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Zum Zwecke der Untersuchung der Integrale der Hamiltonschen Differentialgleichun-
gen der Dynamik werden zuna¨chst einige Sa¨tze u¨ber die Transformation von Diffe-
rentialgleichungssystemen erster Ordnung, deren Irreduktibilita¨t und die Methoden
zur Aufstellung der Reduktibilita¨tsbedingungen entwickelt. Um die Reduktion der
Differentialgleichungen der Mechanik auf die Jacobi-Weierstraßsche Normalform zu
bewerkstelligen, werden verschiedene Methoden fu¨r die Transformation der Energie
angegeben und hieraus zwei verschiedene Formen der Hamiltonschen Differentialglei-
chungen hergeleitet, welche den folgenden Integraluntersuchungen zugrunde gelegt
werden.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1917 , S. VIII)































